














■  論文  ■
ジャパンポップから拡がるコンタクト・ゾーン
―サンフランシスコ日本町をめぐる文化創造とマンガ・アニメ産業



























































































































































































記念の幕開けとして，2006年 1 月 1 日付け日本語版紙面の巻頭記事を，日本町に関する新
年特別企画で飾った。「日本町の100年後は日本町？アジアタウン？」の文字が踊るこの企
画は，日本町に関係する諸団体の代表者 8 名に，次の 5 つの質問を通じて日本町の未来に








































































































































































































































































































Anime Artist）になりたいと話す，高校 3 年
生だった。カリフォルニア州南部のトレンス
（Torrance）で生まれ，自分自身のことを「ア






first generation Chinese born in America）という言い方で表現した。かのじょの両親
は香港出身で，かのじょは米国生まれの米国市民である。英語と少しのスペイン語のほか
に，標準中国語，広東語，そして少しだけ日本語も知っていた。
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